












































C1 C2 Cs C4 C5 
01 I ENG 00064663081 A [ 1965 I 0076 I 
02 Newman, Louis Israel, / 1893-/ 
03 The Jewish people, faith, and life; 劣 amanual and guidebook 
of information concerning Jewry and Judaism,/ by Louis I. 
Newman. 























I 固定（長）フィ ールド 可変（長）フィールド
MARC I 
リーダ― Iティレクト 9-1変二皇j嬰序巴烹倍）1 可変（長）フィールド

























9 Entry Map (未使用）
〔レコード・ディレクトリー〕 ；〔レコード ・デーレクトリー〕
1 クグ ； • 1 クグ
： 
2 フィールドの長さ ： 2 フィールドの長さ
： 
3 スクーティソグ ・キャラク： 3 スクーティソグ・キャラク










9 地図イソデ ィケー クー
10 会隣インディケークー




1 ディレクトリー内の記入数 i〔固定（長）デー ク ・ー エレメン ト〕
2 I/コード採録日付
3 出版年識別コード
4 出版年 1 





3 出版年 1 
4 出版年 2 
5 出版国コード
MARC計画の推移
11 児童円イソデイケークー ： 7 さしえコード i 6 さしえコー ド
12 首語イソディケークー i 8 イソテレクチュアル ・レベ i 7 インテレクチュアル ・レペ
ル・コ ード • ル・コ ード
13 言語 I : 9 複製形体コート: ' ; 8 抜製形体コ ー ド
14 言語 2 : 10 参考図害コート' i 9 参考図古コード
15 出版年の種類 ； 1 官庁刊行物イソデイケーク ，: 10 官庁刊行物イソディケーク
16 出版年 I : 12 会雌刊行物インディケーク＇: 1 会隊刊行物インデイケーク
、 {17 出阪年 2 : 13 記念論文集イノディケーク : 12 記念論文集イソディケーク
： 一 ¢： 
18 出版地 ； 14 索引イソディケークー : 13 索引イソディケークー
19 出阪社 ： 15 記入の本休内に繰り返され i14 記入の本体内に繰り返され
： る主記入イソディケークー ！ る主記入インディケークー
20 図杏の科さ i 16 フィクショソ ・イソディケ ; 15 フィクツョ｀ノ ・イソディケ
： ークー ： ： ータ＿
21 副出記入の種類 : 17 伝記イソディケークー i 16 伝記コ ー ド
22 双古イソディケークー ； 18 言語 : 17 言語コー ド
23 地域用 ： i 18 改変 V コー ド・イ ソデイケ
ークー： 

















3 出版年 (1) 










（例）出版,jf項 キー Date 1 Date 2 
1966 s 1966 h l:Jh h 
c1966 s 1966 h b h b 




（例）出版事項 キー Date 1 Date 2 
1966 〔C1965〕 C 1966 1965 
(n) 出版物の出版年不詳。 Date1, Date 2のフィールドはともにプラソク b
となる。
（例） 出版刃f項 キー








1966 [c 1950〕 r 
Published in Dublin (in 1741) 
1966 r 
Reprinted from 














（例） 出版事項 ← Date 1 Date 2 
1996-67 m 1966 1967 
V. I, 1967 
1966-(loose-leaf) m 1966 9999 









（例）出版;J,項 キー Date 1 Date 2 
196- - q 1960 1968 











































ilus., maps (in pocket) 








ilus., charts, facsim., music, ports 


























表 1 Avram, H. D. & others: Fields ofInformation on Library of Congress 
Catalog Cards. Library Quarterly, 37. 
サンプル 1 サンプル 2
(1950-57) (1957-64) 
度 I% 頻度 I% 頻鹿 I% 
318 46. 7 210 37. 2 528 42. 4 
217 31. 9 193 34. 2 410 32. 9 
llO 16. 2 98 17. 4 208 16. 7 
32 4. 7 47 8. 3 79 6. 3 
2 o. 3 12 2. 1 14 1. 1 
2 0. 3 4 0. 7 6 o. 5 
681 100. 1 564 99. 9 1. 245 99. 9 
筒なし 206 47. 7 219 40. 0 425 43. 4 
略あり 226 52. 3 328 60. 0 554 56. 6 
表



















サンプル 1 サンプル 2
(1950-57) (1957-64) 計























































































ISS Planning Memorandum. no. 3にもとづいて固定フィールドに記録する
















LC 件数 頁以上収 率分類 録する件
数
A 13 
B 186 18 9.68 
C 17 
D 188 19 10.11 
E 73 14 19.18 
F 53 5 9.43 
G 43 
H 211 26 12.32 
J 46 5 10.87 
K ， 
L 68 6 8.82 
M 30 4 13.33 
N 75 7 9.33 
p 574 33 5.75 
Q 206 25 12.14 
R 21 2 9.52 
s 14 
T 72 1 1. 39 
u 18 
V ， 
z 53 22 41. 51 
Total 1981 187 9.44 
NUHBER OF llfHS IN FONDREN 
SRHPしfBT NUHBER OF PRCES OF Bl BL IOCRRPHT 





? " " " ,. , 
NU'8EA OF PACES OF Bl BLIOCAAPH> 
図 1 Dolby, J. L., Forsyth, V. J., Resnikof, 




(1) b =害誌 (7) r =便郊
(2) C =目録 (8) y =年鑑
(3) i =索引 (9) s =統計
(4) a=抄録 (le} h=ハンドプック
(5) d =辞害 (1) p =Programmed Textbooks 



















著作に内容索引が収録されている場合には "l"を， それ以外の図書には "O"
が記録される。















































表 4 Avram, H. D. & others: Fields of Information on Library of Congres 
Catalog Cards. Library Quarterly, 37. 
サンプル 1 サ ン プ ル 2 計
(1950-57) (1957-64) 
使用言語数
頻度 i％ 頻度 I ％ 頻疫 l％ 
1 1,033 92.8 1,020 91.8 2,053 92.3 
2 74 6.6 75 6.8 149 6.7 
3 3 0.3 3 0.3 6 0.3 
4以 上 3 0.3 13 1. 2 16 0.7 
計 I 1. 113 I 100.0 I 1. 111 ¥ 100.1 I 2.224 I 100.0 
この結果からも， 1カ国語92.3%, 2カ国語6.7%,計99%が示されており ，
固定フィ ール ドの言語コー ドは2カ国語あれば十分にカバーできると判断される。
しかし， サンプル1とサ｀ ノプル2との比較において， 4カ国語以上の指数が増大し
ているが，この傾向が高まる ことは今後の課題となろう。

















































































表 6 Dolby, J. L. S others. Computerized Library Catalogs. p. 127. 
数学専門誌＊ L C蔵害
頻度 I % 頻度 I %** 
English 331. 83 43.8 500 47.3 
Russian 115. 0 15.2 145 13.7 
German 86.5 11.4 136 12.8 
SFpr anish 38.0 5.0 67 6.3 
ench 82.5 10. 9 77 7.3 
Polish 16.5 2.2 8 1.6 
Czeck 9.5 1. 3 17 1. 6 
Italian 45.67 6.0 20 1. 9 
PDourtcuh guese 13.0 1.7 20 1.9 
16.0 2.1 18 1.7 
Danish 5.0 0.7 12 1.1 
Serbo-Croatian 4.5 0.6 ， 0.8 
Swedish 13.0 1.7 13 1.2 
Bulgarian 4.0 0.5 6 0.6 
Norwegian 9.0 1. 2 4 0.4 
Finnish 7.0 0.9 5 0.5 








* On Economic Growth of Nations and Archival Acquisitions Rates, in Computerized 














表 7'Dolby,J. L.& others. Computerized Library Catalogs, p. 94. 
ライス大学 Fondren Library 
言 語 I 頻 度 I ％ 
English 1,355 74.08 
German 215 11. 76 
French 146 7.98 
Italian 38 2.78 
Spanish 33 1.81 
Latin 13 0.71 
Portuguese 13 0.71 
Russian 7 0.38 
Icelandic 3 0.16 
Polish 2 0.11 
Swedish 2 0.11 
Dutch 1 0.05 
Japanese 1 0.05 
上表の言語順位に従って，参考までに，それぞれの言語に用いられる発音記号
特殊記号をあげておこう。
German a ． o ． u ． 
French aai;eeee 6 u fr i re (CE) 
Italian a e 1 o u 
Spanish aeinouii 
Latin (modern) 
Portuguese a a a c; e 5ouu 
-46 -
MARC計画の推移
Russian e i'f 冦 II I 兌 efiiiafy
Icelandic a 6 (D) e i 6 o u y ]J (P)ぉ（尼）
Polish a c e l (L) n 6 s z z 
Swedish a a o 
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